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Taller didlctic: 
"Els joguets dels iaios". 
Jugar i aprendre 
amb els joguets tradicionals' 
Maria Carme Queralt 
Museu del MontsM 
"Els joguets dels iaios" 
6s un taller didactic, pro- 
dui't pel Museu del Mont- 
sia, d ins e l  programa 
anual d'activitats itine- 
rants del museu, I'objec- 
t iu  general del qual és 
desvetllar I'interhs de la 
població in fant i l  de la 
comarca pels temes re- 
lacionats amb el patri- 
moni  etnolbgic, d'una 
manera que li resulti en- 
grescadora, t a n t  p e l  
tema com pels contin- 
guts i les activitats del 
taller. Aixi, "Els joguets 
dels iaios" propic ia el  
contacte dels xiquets i 
xiquetes de la comarca 
amb el seu patrimoni et- 
nolbgic, a part ir  d'un bm- 
b i t  molt prbxim al món 
infantil: els joguets, més 
concretament els joguets 
populars tradicionals, 6s 
a dir, aquells joguets amb 
els quals s'entretenien i 
es feien grans els seus 
iaios i revesiaios. 
El taller esta dedicat 
als joguets tradicionals 
de la comarca en un do- 
ble vessant: d'una banda 
el  coneixement, cons- 
t rucc ió  i manipulació 
dels joguets per després 
jugar, i de I'altra, la com- 
prensi6 del marc sbcio- 
c u l t u r a l  e n  e l  q u a l  
aquests joguets es van 
desenvolupar, abans de 
I'arribada i de la popu- 
larització del joguet in- 
dustrial, cap als anys cin- 
quanta. Aquest dob le  
vessant fa que els aspec- 
tes didactics i lúdics del 
taller es combinin a I'ac- 
tivitat: els components 
didactics amb I'objectiu 
d'apropar-se a a l t res  
realitats socials comar- 
cals a partir del patri- 
mon i  e tno lbg ic  p r o p i  
(que inclou aspectes his- 
tbr ics,  socials, na tu -  
rals...), i els components 
lúdics amb I'objectiu de 
desenvolupar la imagi- 
nació i la creativitat in- 
fant i l ,  t o t  valorant  e l  
treball manual i la prb- 
pia creació. 
Pel que fa al contingut, 
el taller inclou una ex- 
posició amb 60 joguets 
populars, un ta l le r  de 
construcció on s'elabo- 
ren alguns d'aquests jo- 
guets, un joc-gincana, i 
material didPctic divers: 
un quadern per als pro- 
fessors i quaderns diddc- 
tics per als alumnes. 
"Els joguets dels iaios" 
6s sempre supervisat i 
dirigit per un monitor, i 
est5 pensat per a grups 
formats  pels alumnes 
d'una classe, o p e r  a 
grups equivalents a 20-30 
xiquets i xiquetes, per- 
quh es tracta d'un taller 
polivalent. Com activitat 
escolar, la proposta glo- 
bal del taller inclou tres 
parts diferenciades: una 
classe introductbria, de 
preparació de la visita al 
taller, on cada alumne 
elabora, a més de jo-  
guets, un quadern didic- 
t ic (existeix un quadern 
per als alumnes de 1r i 2n 
d'EGB i un altre per als 
de 3r, 4t i 53). i una classe 
avaluatbria, per tal de 
resumir i completar el 
treball anterior. Contrd- 
riament, quan el taller es 
desenvolupa com una ac- 
t ivi tat de cardcter lúdic, 
fora del programa esco- 
lar, els continguts diddc- 
tics estan menys pautats 
(els quaderns didgctics 
són substitui'ts per un 
joc-gimcana) i es prio- 
ritza, sobretot, el taller 
de construcció. 
L'exposició de joguets 
constitueix una part cen- 
tral del taller "Els jo- 
g u e t s  d e l s  i a i o s " .  
Aquesta exposició recull 
un seguit de joguets tra- 
dicionals -uns originals i 
altres reproduccions- 
amb les quals els xiquets 
i xiquetes de la comarca 
han jugat durant gene- 
racions. La classificació 
d'aquests joguets segons 
el seu creador (joguets 
infantils, artesanals o de 
la primera etapa indus- 
trial) configura els qua- 
t re moduls de I'exposi- 
ció, i del taller: el primer, 
t i tulat ~E/sjoguets fets pe/s 
xiquetsu, recull a més d'un 
t e x t  exp l ica t iu  25 jo- 
guets de construcció in- 
fantil; el segon mbdul, 
ae/s joguets  f e t s  p e / s  
a¿u/ts~, acull un text  ex- 
plicatiu i 13 joguets ela- 
borats per artesans lo- 
cals i comarcals; el tercer 
m bd u I, &/s joguets fets /n- 
¿ustr/a/mentu, mostra, a 
part ir  d'un text  explica- 
t iu  i 23 joguets classifi- 
cats per temes (la vida 
domhstica i familiar, el 
transport i les comuni- 
cacions, guerra i violhn- 
cia, la natura i els ani- 
mals, i temps d'oci i 
diversió), com els joguets 
reprodueixen en cada 
moment historic les di- 
verses act iv i ta ts  dels 
adults. El quart mbdul, 
#Fes-te un joguettu, 6s prb- 
Reclam per cacar grills. 
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p i a m e n t  e l  t a i l e r  de 
construcció. 
T a n t  els joguets de 
I'exposició com la seva 
contextualització en re- 
lació al medi natural de 
la comarca i a I'entorn 
social que els era propi, 
són resul tat  d'una re- 
cerca basada en el tre- 
ball de camp fet durant 
uns mesos a diverses po- 
blacions del Montsid, en- 
t re la població de mCs de 
s e i x a n t a - c i n c  anys. 
Aquest t r e b a l l  de re-  
l. El t e x t  recul l  alguns dlalec- 
tallsrnes. 
c e r c a  h a  p e r m a s  a p l e g a r  
n o m b r o s o s  t e s t i m o n i s  
o r a l s  s o b r e  jocs i joguets, 
i un doss ie r  a m b  i n f o r -  
m a c i 6  r e s p e c t e  a m e s  
d'un c e n t e n a r  d e  j o g u e t s  
p o p u l a r s  t r a d i c i o n a l s  a l a  
comarca,  l a  m a j o r i a  d e l s  
qua ls  s6n  d e  c o n s t r u c c i 6  
i t r a n s m i s s i 6  i n f a n t i l .  E l  
dossier, a m e s  d e  les  ca- 
r a c t e r í s t i q u e s  m a t e r i a l s  
d e  cadascun d e l s  joguets, 
r e u n e i x  i n f o r m a c i 6  so -  
b r e  e l  p r o c e s  d e  cons- 
t r u c c i 6  d e l s  j o g u e t s  i n o -  
t í c i e s  s o b r e  l a  s e v a  
u t i l i t z a c i 6  e n  e l  m o m e n t  
d e  jugar, e n  f u n c i 6  d e l  
sexe  de ls  jugadors, d e  les  
. a p o q u e s  d e  I'any, d e  les  
fes tes  i f e s t i v i t a t s  locals, 
etc. ( a c t u a l m e n t  e s t e m  
e s t u d i a n t  l a  poss ib le  ed i -  
c i 6  d 'aquest  dossier). E l  
t r e b a l l  d e  r e c e r c a  i e l  t a -  
l l e r  d i d a c t i c  h a n  g a r a n t i t  
t a m b C  l a  r e s t a u r a c i 6  i 
c o n s e r v a c i 6  d'un b o n  
n o m b r e  d ' a q u e s t s  j o -  
guets, q u e  h a n  passa t  a 
f o r m a r  p a r t  d e l  f o n s  e t -  
n o l b g i c  d e l  museu. 
A p a r t i r  d e l  d e s e m b r e  
d e  1991, "Els j o g u e t s  d e l s  
i a i o s "  h a  i t i n e r a t  a m b  
¿ x i t  p e r  d ive rsos  m u n i -  
c i p i s  i col.legis d e  l a  co-  
m a r c a  d e l  M o n t s i a  (UII- 
deconra, Ampos ta ,  S a n t a  
B a r b a r a ,  M a s d e n v e r g e ,  
S a n t  J a u m e  d'Enveja, L a  
S i n i a )  a m b  m e s  d e  t r e s  
mil v ~ s i t a n t s ,  i e s t h  p r e -  
v i s t a  t a m b C  l a  seva  iti- 
n e r h n c i a  a a l t r e s  muni- 
c i p i s  d e l  M o n t s i a  i d e l  
B a i x  E b r e  (Mas d e  Bar -  
berans, Tor tosa ,  L'Aldea, 
Pauls). 
<<Bestiari de Foc, 
Bienve Moya 
El dia 22 de jul iol  de 1992, 
en el marc del Festival In- 
ternacional de Música Po- 
pular Tradicional de Vila- 
n o v a  i l a  G e l t r ú ,  v a  
inaugurar-se en el vestibul 
d e l  T e a t r e  P r i n c i p a l  
d'aquesta ciutat, I'exposici6 
<<Bestiari de Foc de Cata- 
lunya>>, produi'da pel Servei 
de Cultura Tradicional del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat. 
Aquesta exposicl6 6s una 
mostra, una encertada mos- 
tra per cert, de les figures 
que sota I'enunciat de Bes- 
tiari de Foc, participen en les 
celebracions i seguicis tra- 
dicionals del Principat. El su- 
p o r t  fisic que s'ha escollit 
per presentar aquesta mos- 
t ra  6s una col.lecci6 de fo- 
tografies fetes per Ramon 
Saumell, un bon fotbgraf que 
es dedica a aquesta labor tan 
necessaris per  als estudis 
d'etnologia com 6s I'aple- 
gament de documents gra- 
fics. 
Com tota mostra, aquesta 
no  pret6n abastar la totalitat 
de ls  mate r ia l s  ex is ten ts ,  
perb les persones que han 
efectuat la selecci6, sota la 
coordinacl6 de Josep Alba, 
han elaborat un cataleg mo l t  
ben escollit i representatiu. 
En I'exposici6 es troben des 
d'elements de la importancla 
etnogrttfica del drac de la 
Bisbal d'EmpordA (una pega 
de valor inestimable, des- 
coneguda fins fa ben pocs 
anys), i tamb6 els de Vila- 
franca, Solsona, Vilanova, 
etc., a mes de les guites de 
Berga. Tamb6 s'hl troben, 
Ibglcament, elements cons- 
trui'ts, o reconstrui'ts fa pocs 
anys, per6 que avui han pas- 
sat a ocupar un valu6s bui t  
en les mitologies locals. S6n 
una bona mostra d'aquestes 
noves/antiquissimes figures 
( p e r  e n u m e r a r - n e  u n e s  
quantes), l a  Mornerota de 
Matarb, el Cabrot del Ven- 
drell, el Drac de Valls, la Fibra 
de Manresa, etc. D'enbre 
aquestes darreres noves fi- 
gures, potser valdria la pena 
destacar, pel seu valor plhs- 
tic, la Garqa de Sant Feliu de 
Llobregat, figura que s'apropa 
a la imatgeria del cbmic, 
sense apartar-se del que po- 
dr lem anomenar valors mor-  
folbgics mediterranis. 
L'exposicl6 6s forsa inte- 
ressant perque 6s una prova 
ben palesa de la recuperaci6 
extraordinaria d'aquest fe- 
nomen, que caldria situar 
entre el m6n paraescenlc I 
simbolista de la festa tradi- 
cional catalana. U n  fenomen 
que f6ra prou interessant de 
ser estudiat en profunditat, 
i n ten tan t  de  p ro jec ta r - lo  
mes enlla del marc (sovint 
tractat de forma reduceio- 
nista) del <<folklore>>. 
BESTIARI DE FOC 
Per arrodonir la qüestl6 
caldria fer notar la suggerent 
I clara forma en que ha estat 
feta I'exposici6, a carrec de 
I'equip de Calidoscopi. I fe- 
licitar-nos, tamb6, perque e l  
Servei de Cultura Tradicio- 
nal, dir igi t  per Antoni An- 
guela, pugui continuar d'any 
en any enriquint e l  patrl- 
m o n i  e t n o g r a f i c  ( p e r q u e  
dono per fe t  que aquestes 
col.leccions no  deuen ser pas 
dispersades, i deuen quedar 
en algun l loc on  puguin ser 
reutil itzats els seus mate- 
rials, oi?). 
Fotografla del catbleg de 
I'exposlcld. Fotografla: 
CDRCTP 
